



















































のレー』（Mantel mautaillé）では、1000 行弱の作品中に lëauté と lëal（男女同
形単数主格の « lëaus »、« loiaus » という形で出現する）が合計で 13 例も見
114
いだせる︵5︶。

























La feë ﬁst el drap une oevre
qui les fausses dames descuevre.
Ja fame qui l＇ait afublé,
së ele a de rien meserré
vers son seignor, së ele l＇a,
ja puis a droit ne li sierra ;
në aus puceles autressi,
së ele vers son bon ami
avoit mespris en nul endroit,
ja plus ne li serroit a droit




























Li mantiaus, qui arriere pant,
nous monstre qu＇el chiet de son gré
volontiers seur cel costé,
et li autres, qui tant li lieve,
nous moustre que mout poi li grieve
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a lever contremont les dras,
quar elle veut isnel le pas

























――Dame, dist Kex, li seneschaus,
avis m＇est qu＇estes plus loiaus
que ceste n＇est, mes c＇est petit !
Et si ai je malement dit,
que plus lëaus n＇estes vous mie,














« Damoisele, venez avant.
Oiant ces chevaiers me vant
que vous estes lëaus par tout,
que je sai bien sanz nul redout
vous le poez bien afubler.
N＇i avrez compaigne ne per
de lëauté ne de valor :
vous en porterez hui honor










――Ja mar en douterez maugré,
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« Voirement n＇i avoit son per !
ce li a dit Bruns sanz Pitié.
Bien doit estre joiant et lié
mesire Kex, li senechaus :














Ydiers en apela par ire
s＇amie, qui lez lui sëoit,
quar au matin de voir cuidoit











vous n＇en poez que .III. trover
esproveës de lëauté.
Li siecles est si atorné
122
que chacuns en cuide une avoir.
Vous cuidiez jehui savoir
la lëauté qui en vous ert.

























Mes auques les reconfortoit
ce que li uns ne pooit mie
dire de l＇autre vilonie






Igaument sont parti li gas,
quant chascune en porte son fes.
Bien doivent estre des or mes
par nous chieries et amees,
quar bien se sont acuitees !
Ce nous doit mout reconforter :











« Ici a mauvés geu parti.
Je ne sai le meillor eslire,
que la meillor en est la pire,
et ce seroit anuiz et tort,
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